



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan  
Dilihat dari hasil pengolahan data dan analisa data, 
kesimpulan yang diperoleh yaitu : 
1. Berdasarkan hasil dari analisa menggunakan Response 
Surface Method diperoleh level optimum dari faktor-
faktor yang mempengaruhi nilai bursting strength yaitu 
pada kecepatan mesin 178 m/menit dan suhu mesin 
174,9°C. Level optimum tersebut memiliki nilai respon 
bursting strength sebesar 13,8 kgf/𝑐𝑚2. 
2. Berdasarkan hasil dari analisa menggunakan Response 
Surface Method, model optimum antara kecepatan 
mesin (𝑥1) dan suhu mesin (𝑥2) yang mempengaruhi 
nilai bursting strength adalah 13.82 - 0.0604 X1 - 






6.2 Saran   
Untuk penelitian lebih lanjut sebaiknya faktor yang 
diamati dalam eksperimen diperbanyak serta dapat 
menggunakan bahan baku yang lain seperti kertas kraft 
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